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$N=\{1,2, \cdots, n\}$ ,
$R=\{n+1.n+2, \cdots n+r\}$ . $V=$
$N\cup R,$ $E=\{(i,j)\in VxV|i<j\}$ ,
$K=\{1.2, \cdots, k\}$ . .
$i,$ $j$ $w_{1j}$ , $(w_{1j})$
. , $G=$
(V, $E$) $x=(x_{hij}),$ $h\in K,$ $(i,j)\in E$
$y=(\tau/h:)_{:}h\in K,$ $i\in V$ .
$x_{h1j}=\{\begin{array}{ll}1, \text{ } h \text{ } (i,j) \text{ }0, \text{ }\end{array}$





1. 0( ) ,
.
2. $i\in N$ $j\in R$ $(i,j)$
. ,
$(i,j)$ $(i, 0)$ .
3.
.
, $j(i)=\arg\dot{m}n_{j\in R}w_{1j},$ $i\in N$ ,
$(i,j)\in\overline{E}$ w-
$\overline{w}_{ij}=\{\begin{array}{ll}w_{ij:} i,j\in N,w_{i,j(i)}, i\in N,j=0,\end{array}$
. . $G$ $H$ $=$
(V. $E(H)$ ) 6 $\overline{H}=(\overline{V},\overline{E}(\overline{H}))$
. , $E(H),\overline{E}(\overline{H})$
$H,\overline{H}$ .
2 $G$ $H$ , $G$
$\overline{H}$ $H$ .
1. $i\in N$ $j\in R$ $H$
$(i,j)$ , $\overline{H}$ $(i, 0)$ .
2. $i,j\in N$ $H$ $(i,j)$ ,
$\overline{H}$ $(i,.j)$ .
3 $C$ , $G$
$H$ , $\overline{H}$ .
1. $i\in N$ $0$ $\overline{H}$ $(i,0)$
. $H$ $(i,j(i))$ .









$E(x)=\{(i,j)\in\overline{E}|X’ ij=1, h\in K, (i,j)\in E\}\cup$
$\{(i,0)\in E|x_{h1j}=1, h\in K,i\in N,j\in R\}$
. , .
4 G $\overline{H}=(\overline{V},\overline{E}(\overline{H}))$ ,
$|\overline{E}(\overline{H})|=|\overline{V}|-1+k$ $\overline{E}(H)$ $V$
, $G$ $k$- .











$s.t$ . $\sum_{h\in K}ljh:=1$ , $i\in N$, (2)
$\sum$ $yhi=1$ , $h\in K$, (3)
$:\epsilon n$
$\sum_{j\in V}x,=2y$” $h\in K,i\in V$ (4)
$x\in X$. (5)
















$+ \sum_{h\in K}\sum_{1\in V}u_{h\dot{*}}$
( $2y_{h:}- \sum_{j\in V}$ Xhij) (7)
s.t. $\sum y_{h:}=1$ , $i\in N$, (8)
$h\in K$
$\sum_{:\epsilon n}y_{h:}=1$
, $h\in K$, (9)
$x\in X$ (10)




$\sum_{h\in K}\sum_{(i,j)\in B}(w_{ij}-u_{hi}-\tau\iota_{\iota j}’)x_{hij}$







$\sum_{h\in K}\sum_{(i,j)\in B}(w_{1j}-u_{h:}-u_{hj})x_{hij}$ (12)
$s.t$ . $x\in X$. (13)
$(LY(u))$
min 2
$\sum_{h\in K}\sum_{1\in V}$ uhiyhi (14)
s.t.
$\sum_{h\in K}$
$yhi=1$ , $i\in N$, (15)
$\sum_{1\in R}y_{hi}=1$ , $h\in K$, (16)
$y_{h:}\in\{0,1\}$ , $h\in K$, $i\in V$ (17)





$\sum_{h\in K}\sum_{\in N}u_{hi}y_{hi}$ (18)
s.t. $\sum y_{hi}=1$ , $i\in N$, (19)
$h\in K$
$y_{h*}\in\{0,1\}$ , $h\in K$, $i\in N$ . (20)
$(LY2(u))$
min 2 $\sum_{1\in \text{ }}u_{h:}y_{h:}$ (21)
\S .t.
iER
$y_{hi}=1$ , $h\in K$, (22)













6 $\overline{G}$ A $=(\overline{V},B(\overline{H}))$ .
$|\overline{E}(\overline{H})|=|\overline{V}|-1$ $B(H)$ $\overline{V}$ ,
, G
.












. , C $G$
1 $\overline{w}(DT^{\cdot})\leq\overline{w}(\overline{C})$
. , $\overline{w}(DT^{\cdot})\leq z(C)$ .
1
steP 1. $k$ $G$
$DT^{\cdot}$ .




steP 3. $\hat{T}$ . double
$G$ $k$
$\hat{C}=\{\hat{C}_{1},\dot{C}_{2}, \cdots,\hat{C}_{k}\}$ .
1 , 1 .
67
1 (RCCP) $C^{\cdot}$ ,
1 $\hat{C}$ .
$z(\hat{C})\leq 2z(C^{*})$
1 step 3 $\hat{C}$ ,
1 $step.2$ $\hat{T}$
$d_{ot1}ble$
$z(\hat{C})\leq 2\overline{w}(\hat{T})$ . ,

















, stepl, $step2$ , $step4$
, (RCCP) $\text{ ^{}-}$











$\hat{w}_{ij}=\min_{h\in K}(w_{\dot{*}j}-u_{hi}-u_{hj}),$ $(i_{:}j)\in E$
$\hat{G}=(V, E)$ 1



















$G=(V, E)$ , ( )
$(w_{jj})$ , $k$
. ,
. $i$ ( $r\iota$ , 1, $c_{1,n_{*}}.,$ $r_{*}$ )
. , $r$:
$i$ , $c\cdots,$ $c$
$i$ .
, 1 $(f\cdot, c_{11}, \cdots, c_{1m\iota},r)$ ,
$i$ $(t_{\dot{n}1}, \cdots c;_{m:},r)$ ,
1
, .
$k=2$ , 1,2 ,








. , $i\in N$
‘ $r$ $w:j$ .










step 2. $Ec$ 2
$P_{G}$ .
step 3. $\{(v_{i}, v_{i+1}), (v_{j}.v_{j+1})\}\in Pc$
. $P_{C}=\emptyset$ .
step 4. $(v_{i}, v:+1),$ $(v_{j},v_{j+1})$ $E_{C}$ ,












$k$ $u$ $u^{k}$ ,
$k$ $Z_{U}^{k}$ . $k$
$Z_{t}^{k}=z(LX(u^{k}))+z(LY(u^{k}))$ .
step 1. $k$ $(f_{hj}^{k})$
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C. OS windows XP,




OR-Library , $n$ ,
$r$ , $k$ . , Figure.3
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